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After more than 30 years of development, Jinjiang economy has obtained great
achievements. Behind this, there is the contribution of small and medium-sized
enterprises (hereafter abbreviated as SMEs). SMEs is the main force of Jinjiang
economic development, and is the cornerstone of Jinjiang economy. However,
nowadays, as a result of SMEs own reasons, economic system and other various
aspects of reasons, due to multiple impact of the credit crunch and the international
economic crisis, SMEs are suffering from a widespread problem of financing
difficulties, which is restricting the development of SMEs in Jinjiang. To realize the
leaping development of Jinjiang economy, and to make SMEs get rid of servival and
development plight, a fast solution of SMEs financing difficulties is imminent.
The financing problem of Jinjiang SMEs has been existing for long, and has
always been one of the main factors obstructing their development. In this paper,
according to the financing environment in Jinjiang and the concrete facts of SMEs, it
firstly elaborates the existing financing environment in Jinjiang. Secondly, the reasons
of Jinjiang SMEs financing difficulties are systematically and comprehensively
analyzed from the three aspects of enterprises themselves, financial system and macro
environment. Finally, based on the experience and measures to solve the financing
problem of SMEs at home and abroad, it puts forward the measures and suggestions
to solve the financing problem of SMEs from the three aspects of government, banks
and enterprises. In my opinion, to resolve the financing difficulties of SMEs, calls for
joint efforts of government, banks and enterprises. The government should play a
leading role to improve the financing guarantee system, to create multiple new
financing methods and channels, to improve the ecological development environment
for financing, and to further regulate the folk lending. Banks should change the
service concept, carry out profound and diversified services for Jinjiang SMEs, and
offer a wide variety of new financing products. Enterprises themselves should
strengthen their internal management, enhance their strengthen, upgrade their
credibility, open up diversified financing channels, and adopt appropriate financing
methods. This paper integrates the enterprise financing risk elements, combines with
the actual financing environment of Jinjiang, illustrates the subject with the data
comparison, and synthesize macroeconomic environment, which has got rid of the
previous single discussion on financing theories. Meanwhile, it puts forward some
practical and effective measures on how to improve the financing difficulties of SMEs,
so as to provide the source power for promoting the rapid and healthy development of
Jinjiang economy.
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规模上都特别小的经济单位。2011 年 6 月 18 日，工业和信息化部、国家发展
和改革委员会、国家统计局、财政部联合印发了《关于印发中小企业划型标准
规定的通知》， 规定了各行业划型标准工业。（以工业企业为例）从业人员在
1000 人以下或营业收入在 40000 万元以下的企业为中小微型企业。其中，从业
人员在 300 人（含）以上，并且营业收入在 2000 万元（含）以上的企业为中型
企业；从业人员在 20 人（含）以上，并且营业收入在 300 万元（含）以上的企
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